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Аннотация. В данной статье рассмотрено обучение научно-
педагогических работников ФГАОУ ВО «Российского государственного 
профессионально-педагогического университета» компонентам электрон-
ной информационно-образовательной среды вуза. В статье основной акцент 
ставится на описании хода обучения научно-педагогических работников ис-
пользованию компонента «Тесты» электронной информационно-
образовательной среды вуза. 
Abstract. This article describes the training of scientific and pedagogical 
workers of Federal state Autonomous educational institution "Russian state voca-
tional pedagogical University" components of electronic information and educa-
tional environment of the University. In the article the main emphasis is on the de-
scription of the course of training of scientific and pedagogical workers using the 
"Tests" electronic information-educational environment of the University. 
Ключевые слова: обучение, научно-педагогические работники, тести-
рование, электронная информационно-образовательная среда, компонент 
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В условиях реализации новых образовательных стандартов ФГОС ВО 
нормативные документы Министерства образования и науки формулируют 
новые требования к организации и функционированию электронной инфор-
мационно-образовательной среды.  
Функционирование электронной информационно-образовательной сре-
ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-
ющих и поддерживающих [1]. 
К числу важнейших аспектов успешного функционирования электрон-
ной информационно-образовательной среды стоит отнести соответствующую 
квалификацию сотрудников образовательной структуры, ее научно-
педагогических работников. 
Для выполнения вышеперечисленных требований во ФГАОУ ВО «Рос-
сийский государственный профессионально-педагогический университет» 
(далее – РГППУ) функционирует электронная информационно-
образовательная среда и осуществляется непрерывное обучение научно-
педагогических работников компонентам данной среды и их эффективному 
использованию в образовательном процессе. 
Электронная информационно-образовательная среда РГППУ (далее – 
ЭИОС РГППУ) – это комплекс программно-технических средств, предна-
значенный для осуществления информационного и обеспечения образова-
тельного процесса с использованием информационно-коммуникационных 
технологий [2]. 
В состав ЭИОС РГППУ входит комплекс информационных систем и 
компонентов, позволяющих организовать образовательный процесс. 
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С целью подготовки научно-педагогических работников университета 
к использованию компонентов ЭИОС РГППУ регулярно проводятся обуча-
ющие лекции, практико-ориентированные занятия, мастер-классы. 
Научно-педагогические работники РГППУ непрерывно повышают 
свою квалификацию. В ноябре 2017 года проводилось обучение по програм-
ме повышения квалификации «Функционирование электронной информаци-
онно-образовательной среды ВУЗа. Модуль: Тесты». 
Система тестирования «Тесты» – это компонент ЭИОС РГППУ для 
проведения автоматизированной проверки знаний обучающихся в режиме 
реального времени с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий. 
Система тестирования «Тесты» эффективно применятся для организа-
ции и проведения: 
 входного контроля по дисциплине; 
 промежуточной аттестации; 
 самопроверки обучающихся; 
 анкетирования пользователей ЭИОС РГППУ (обучающиеся, науч-
но-педагогические работники, сотрудники); 
 фиксации результатов обучения. 
Система тестирования предусматривает различные виды заданий – за-
дания на выбор одного правильного ответа, задания на множественный вы-
бор ответа, задания на вставку пропущенного фрагмента текста, задания на 
установление соответствий и задания на установление правильной последо-
вательности. Кроме того, для проверки сформированных знаний предусмот-
рены фасетные задания, которые могут содержать как один правильный ва-
риант ответа, так и несколько.  
Отличительными и важными особенностями системы тестирования 
«Тесты» является следующее: 
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 форматирование текста в заданиях, размещение изображений, таб-
лиц; 
 группировка заданий внутри одного теста; 
 банк вопросов; 
 синхронизация с другими компонентами ЭИОС РГППУ;  
 выгрузка результатов тестирования в удобном формате;  
 выгрузка тестовых заданий для дальнейшей реализации в печатную 
версию фонда оценочных средств; 
 создание анкет; 
 статистические данные по тесту. 
В силу наличия обширных функциональных возможностей системы те-
стирования обучение работников невозможно было провести только в фор-
мате очных встреч или постностью в дистанционной форме, так как каждому 
обучающемуся требуется различное время на освоение предложенной ин-
формации. Поэтому обучение проводилось в смешанном формате – очные 
занятия и консультации дополнились емким обучающим курсом на платфор-
ме дистанционного обучения, где научно-педагогические работники в удоб-
ное для себя время могли освоить весь предложенный материал и в дальней-
шем выполнить практические задания. 
Актуальность данного курса обусловлена информатизацией учебного 
процесса, необходимостью перевода фонда оценочных средств в электрон-
ный формат с возможностью автоматизированной проверки, а также подго-
товки специалистов в области дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения. 
Обучающий курс был разработан средствами платформы LMS Moodle, 
который включает несколько разделов: вводная часть, в которой рассматри-
ваются цели и задачи, вводится понятие ЭИОС вуза и ее структура, рассмат-
риваются возможности компонента «Тесты»; программная часть, в которой 
даются рекомендации по подготовке контента для занесения заданий автома-
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тизированного контроля, виды тестовых заданий и особенности их наполне-
ния; специальная часть направленная на настройку дополнительных пара-
метров, а также организационная часть, которая предусматривает включение 
заданий автоматизированного контроля знаний в образовательный процесс и 
просмотр результатов обучающихся. В курсе предусмотрены различные ви-
ды учебной деятельности – теоретический, практический, контрольный блок, 
а также возможность обратной связи. На рисунке 1 представлен фрагмент 
обучающего курса на платформе LMS Moodle. 
 
Рисунок 1 – Фрагмент обучающего курса на платформе LMS Moodle 
Для получения обратной связи от научно-педагогических работников в 
обучающем курсе было проведено анкетирование. Анализ результатов анке-
ты показал, что компонент «Тесты» ЭИОС РГППУ обладает удобным интер-
фейсом, широким спектром функциональных возможностей и позволяет ор-
ганизовать автоматизированный контроль знаний студентов вне зависимости 
от их местонахождения. Также на основании полученных пожеланий и реко-
мендаций от научно-педагогических работников ведется совершенствование 
функциональных возможностей и разработка новых инструментов компо-
нента «Тесты». 
По результатам обучения научно-педагогические работники могут со-
здавать задания автоматизированного контроля знаний в ЭИОС РГППУ и 
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использовать их в образовательном процессе. Также был выявлен заметный 
прирост как созданных тестов в ЭИОС РГППУ, так и увеличение количества 
пользователей компонента «Тесты». Такая положительная динамика свиде-
тельствует о готовности научно-педагогических работников использовать 
информационно-коммуникационные технологии для организации образова-
тельного процесса. В условиях необходимости информатизации образова-
тельного процесса непрерывное повышение квалификации научно-
педагогических работников является важным аспектом в функционировании 
ЭИОС РГППУ. 
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